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1 Le projet s’inscrit, pour sa partie sud, sur la commune de Longèves puis il recoupe la
commune de Sérigné et enfin celle de Pissotte. Il a une longueur d’environ 8,6 km pour
367 300 m2.
2 Sur la plus grande partie du tracé, le sous-sol est constitué de calcaire et au nord, le
substrat devient schisteux et se présente sous une forme très altérée. Quatre indices de
sites ont été reconnus : La Couette, Les Boulettes, Les Dîmes et Le Fief Refermeau.
3 Le site des Dîmes est situé sur le coteau qui domine Longèves. Il est caractérisé par une
unique grande fosse  creusée  dans  le  calcaire  de  665 cm par  300 cm et  de  40 cm de
profondeur. Elle est comblée par un sédiment noirâtre formant une matrice à des blocs
de calcaire. La fonction de cet aménagement nous est inconnu, nous soulignerons la
présence de deux objets en alliage cuivreux (bouton et fragment de fibule) qui, bien que
pouvant  être  anecdotiques,  apparaissent  comme  relativement  rares  pour  des
aménagements attribuables à La Tène ancienne.
4 Le site des Boulettes est implanté sur la berge droite de la Longèves sur une pente
douce s’entendant à l’intérieur d’un méandre face à un couloir d’inondation. Le sol est
constitué d’argile brun-rouge formée par des colluvions et des alluvions.
5 L’ensemble  des  structures  mis  au  jour  permet  d’envisager  raisonnablement,  après
décapage, la présence d’un site structuré associant des bâtiments de différentes tailles,
trous de poteau de petite dimension ou nettement plus importants avec calage, grandes
fosses, structure de combustion et, enfin, des fossés structurant l’espace.
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6 Du mobilier de La Tène a été découvert dans une fosse et hors structure. On notera
aussi hors structure un fragment de gobelet en verre bleuté attribuable probablement
au Ier s. Le reste du mobilier est attribuable à la période médiévale.
 
Fig. 1 – Les Boulettes : mobilier céramique
DAO : P. Miller, S. Vacher (Inrap).
7 Deux sites, La Couette et Le Fief Refermeau sont attribuables au Moyen Âge, IXe-XIe S. Le
site de La Couette est implanté sur un terrain plat dominant un petit talweg au sud-
ouest. Les tranchées adjacentes ont permis d’établir que le site ne s’étend pas à priori
sur une grande surface.  Un ensemble,  regroupant onze fosses se présentant sous la
forme  de  creusements  de  tailles  variables  allant  de  0.80 m  de  diamètre  à  des
creusements plus conséquents de 3.50 m de long, a été découvert auquel il faut ajouter
six anomalies dont deux potentiels fossés. Seule une grand fosse a été testée, elle a des
parois droites dans sa partie haute, puis un léger rétrécissement dans son dernier tiers.
Elle présente des traces de chauffe sur ses parois, son fond est plat. La fonction de la
fosse  ne  peut  être  déterminée  à  ce  stade  de  l’étude.  Seule  la  présence  de  graines
carbonisées  peut  permettre  d’établir  une  première  piste.  Pour  ce  site,  les
aménagements,  par  leur  taille  et  leur  densité,  marquent  une  occupation  dense
concentrée sur une surface relativement réduite qui peut être estimée à 5 000 m2. Elle
est  probablement  liée  à  une  activité  agricole  ou  artisanale  en  dehors  d’une  zone
d’habitat.
8 Le site du Fief Refermeau est implanté au sommet d’une colline où il culmine à 83 m et
domine la plaine qui s’étend au sud-ouest. Les sols, à l’inverse de la partie sud du tracé,
comportent des terres grasses assez imperméables formées par des argiles d’altération
du substrat schisteux. Le site recouvre sur une très grande surface, des indices ont été
découverts sur une longueur de 700 m et sur toute la largeur de l’emprise.
9 L’essentiel des 84 structures reconnues rassemble des trous de poteau qui s’organisent
autour de petits fossés structurant l’espace et semblant définir des cellules d’activité.
Dans chacun de ces ensembles, des structures plus complexes sont présentes répondant
à des activités plus spécifiques. On notera en particulier une grande fosse de 2 m de
diamètre et 3,30 m profondeur dont la base atteint des argiles blanches. L’ensemble de
ces structures se répartit sur une très grande surface mais présente des concentrations,
il pourrait s’agir d’un habitat à structures dispersées et cloisonné par des fossés.
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10 Le mobilier céramique des sites de La Couette et du Fief Refermeau, bien qu’éloignés de
4 km, présentent des lots de céramique médiévale similaires. Ces lots et la présence
d’éléments identifiables (formes, décors) sont quantitativement restreints. Ils peuvent
néanmoins  être  attribués  à  une  fourchette  chronologique  s’étalant  du  IXe au  XIe s.,
l’hypothèse  la  plus  haute  semblant  pouvoir  être  retenue  dans  l’état  actuel  de  nos
connaissances.  Il  s’agit  de  vases  à  caractère  domestique,  classiques  pour  des  sites
d’occupation de cette période. De même, la pauvreté apparente des gisements est en
adéquation avec ce que l’on connaît des sites ruraux carolingiens qui livrent en général
relativement peu de mobilier. Il est néanmoins notable que ces deux sites livrent un
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